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Выпускная квалификационная работа содержит 60 страниц, 10 
рисунков, 20 таблиц, 34 использованных источников. 
Ключевые слова: маркетинг, стартап, анализ конкурентов, открытие 
ногтевой студии, ногтевой сервис, маркетинговая политика.  
Объектом исследования является стартап ногтевой студии на рынке г. 
Северска. 
Предметом исследования является маркетинговое и экономическое 
обоснование данного стартапа. 
Цель работы – разработка стартап проекта ногтевой студии на рынке г. 
Северска. 
В процессе работы проводились изучение информации по предмету и 
объекту исследования.  
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 
 изучены теоретические основы маркетинга; 
 проанализированы преимущества и недостатки проекта; 
 проведен экономический расчет показателей проекта. 
В современном мире нарастает спрос на услуги маникюра. 
Социальные сети пропагандируют образ современной ухоженной девушки. 
Актуальность проекта основана на применении инновационного продукта, 
который позволит добиться индивидуального подхода в дизайне и сократить 
время процедуры в целом. 
Проведенные расчеты и анализы показали эффективность данного 
проекта. 
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Определения 
В настоящей работе применены следующие термины с 
соответствующими определениями: 
 ногтевой сервис: набор услуг, включающий в себя маникюр, педикюр, 
укрепление, моделирование и художественное оформление ногтей, 
гигиенический и эстетический уход за натуральными ногтями, 
гигиенический и эстетический уход за кожей кистей и стоп, ремонт, 
коррекцию укрепленных/смоделированных ногтей, а также удаление 
искусственного покрытия с поверхности ногтей; 
 потребитель услуг ногтевого сервиса (клиент): физическое лицо, 
получающее либо имеющее намерение получить в личных целях услуги 
ногтевого сервиса; 
 специалист по ногтевому сервису (мастер): специалист, 
оказывающий услуги ногтевого сервиса; 
 маникюр: услуга, представляющая собой комплекс процедур по 
механическому и/или химическому воздействию на ногти и кожу вокруг 
ногтей на кистях с целью удовлетворения гигиенических потребностей 
клиента; 
 педикюр: услуга, представляющая собой комплекс процедур по 
механическому и/или химическому воздействию на ногти и кожу стоп, с 
целью удовлетворения гигиенических потребностей клиента; 
 наращивание ногтей: совокупность процессов искусственного 
удлинения свободного края натуральных ногтей с созданием архитектуры 
искусственных ногтей для придания кистям/стопам ухоженного вида с целью 
удовлетворения эстетических потребностей клиента [1]. 
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Введение  
Бизнес, построенный в индустрии красоты, в том числе ногтевая 
студия является специфической структурой на рынке. Ногтевая студия 
предоставляет сложный тип услуг. Специалист, мастер, должен являться 
квалифицированным сотрудником в широком спектре областей, в том числе и 
в медицинской сфере.  В настоящее время, социальные сети, такие как 
Instagram, TikTok пропагандирует образы модной и современной молодежи, 
тем самым рынок индустрии красоты находится на подъёме. 
Для составления конкуренции студиям, находящимся на рынке 
индустрии красоты продолжительное время и у которых уже сформирована 
большая клиентская база, необходимо выявить новые технические 
инновации, которые возможны для применения в работе мастеров студии и 
привлечения своей клиентской базы на старте запуска проекта новой 
ногтевой студии.  
Актуальность выбранной темы основана на применении 
инновационного продукта, который позволит добиться индивидуального 
подхода в дизайне и сократить время процедуры в целом. 
Открытие ногтевой студии, мастера которой в своей работе будут 
применять инновационный продукт, принтер «O'2Nails», привнесет за собой 
создание новой ниши на рынке ногтевой услуг, в связи, с чем произойдет бум 
потребительского интереса, спроса. При использовании данного 
инновационного продукта мастер сможет воплотить дизайн любой сложности 
по желанию клиента.  
Основная цель работы состоит в разработке стартап проекта по 
открытию новой ногтевой студии, использующей инновационное 
оборудование, в г. Северске.  
Объект исследования: стартап ногтевой студии на рынке г. Северска. 
Предмет исследования: маркетинговое и экономическое обоснование данного 
стартапа. 
В ходе написания выпускной квалификационной работы были 
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выполнены следующие задачи: 
 описание инновационного продукта, принтера «O'2Nails» и его 
принципа работы, а также выявление преимуществ его использование; 
 исследование и проведение анализа конкурентов на рынке 
индустрии красоты в г. Северск;  
 расчет емкости рынка и выявление статистических данных; 
 составление и расчет прайс-листа и бизнес-модели ногтевой 
студии на рынке г. Северска; 
 численный расчет себестоимости услуг ногтевой студии; 
 расчёт планируемых экономических показателей стартап проекта 
ногтевой студии; 
 выбор стратегии продвижения и разработка инструментов 
продвижения на рынке ногтевой сферы. 
В результате выполнения выпускной квалификационной работы был 
разработан стартап-проект ногтевой студии, а также экономически 
обоснована целесообразность открытия технически модернизированной 
ногтевой студии на существующем в настоящее время рынке.  
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1. Описание продукта и анализ рынка 
 
Принтер для ногтей «O'2Nails» (далее – принтер) – струйный принтер 
переносной предназначенный для печати изображений на ногтевых 
пластинах. Принтер представлен на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 – Принтер для ногтей «O'2Nails» M1 Pro White 
«O'2Nails» легкая и практичная модель принтера. Принтер имеет 
шесть вариантов расцветки, что позволит максимально удачно подобрать его 
к интерьеру ногтевой студии.  
Основные характеристики принтера: 
 Вес: 500 г; 
 Размеры: 160х100х139 мм; 
 Картридж: FM10 (объем печати 300 изображений); 
 Приложение: «O'2Nails» на операционной системе  Android/iOS; 
 Питание: 5 В/2 A (от сети или power bank); 
 Качество печати: 600 dpi;  
 Скорость печати: 20-40 секунд; 
 Корпус: пластиковый [2]. 
Устройство принтера представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Устройство принтера «O'2Nails» 
 
Принцип работы принтера заключается в возможности нанесения 
изображения на пластину ногтя посредством встроенной камеры, благодаря 
которой размещение изображения любого формата производится с высокой 
точностью. Изображение, наносимое на пластину ногтя, может быть любого 
формата или цветовой гаммы. 
Принтер работает через приложение «O'2Nails», установленное на 
мобильном устройстве, посредством Wi-Fi связи. 
Встроенная камера отображает в приложении «O'2Nails» на экране 
мобильного устройства внутреннюю часть камеры принтера. Благодаря чему 
изображение, которое наносится на пластину ногтя можно корректировать по 
размеру. С помощью приложения «O'2Nails» так же можно настраивать 
яркость, контрастность и другие параметры наносимого изображения. 
Изображения выбираются из галереи мобильного устройства, на котором 
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установлено приложение «O'2Nails». Приложение «O'2Nails» имеет 
множество функций. Скриншот приложения представлен на рисунке 3. 
 
Рисунок 3 – Скриншот приложения «O'2Nails» 
Выявим основные этапы печати изображения на ногтевой пластине: 
 включить принтер; 
 включить приложение «O'2Nails»; 
 подсоединить принтер к приложению «O'2Nails» по Wi-Fi связи; 
 выбрать изображение из галереи мобильного устройства; 
 разместить изображение на ногтевой пластине в приложении 
«O'2Nails»; 
 изменить параметры изображения (формат, цвет, яркость, 
контрастность...) по требованию или необходимости; 
 подтвердить печать; 
 выключить принтер. 
Основными преимуществами использования принтера «O'2Nails» 
можно выявить: оригинальный подход мастера к выполнению обыкновенной 
процедуры покрытия гель лаком; большая, постоянно пополняемая галерея 
дизайнов;  сокращение времени процедуры покрытия гель лаком с дизайном.  
 
1.1  Емкость рынка 
Для расчета емкости рынка применяем метод «сверху вниз». 
Характеристика емкости рынка заключается в том, что масштаб 
потребительского спроса равен стоимости товарного предложения. В каждый 
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данный момент времени емкость рынка имеет количественную 
определенность, то есть спрос и предложение выражаются стоимостью 
проданных товаров и, следовательно, стоимостью приобретенных товаров 
или услуг. 
В городе Северске проживают 107 036 человек [3]. Доля женского 
населения города составляет 54% [4]. Соответственно, женщин в возрасте от 
0 до 70 лет – 57 800. Наша основная целевая аудитория от 16 лет до 60 лет, то 
есть 41 800 женщин. Предположим, что только 70% пользуются услугами 
ногтевого сервиса ежемесячно, это 29 260 человек.  
Если предположить, что: 
 в городе 162 мастера, то один мастер может принять 
максимально примерно 180 клиентов в месяц, 
 средний чек в ногтевом сервисе 1000 рублей, то емкость рынка 
составит: 1000 рублей * 180 клиентов * 12 месяцев = 2 160 000 рублей в год 
на одного мастера. А полная емкость рынка составляет 349 920 000 рублей в 
год. 
 
1.2 Анализ рынка 
 
Ногтевая студия – это студия с узкоспециализированным перечнем 
услуг в области маникюра и педикюра. Количественный объем рынка 
ногтевого сервиса показывает ежегодный рост. Динамику запроса за два года 
можно посмотреть с помощью данных из Wordstat [5] (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Данные по запросу «Ногти Северск» в Wordstat 
 
На рисунке 5 видны явные пики роста поисковых запросов в мае, 
августе и декабре. Это обусловлено тем, что перед летом - период отпусков и 
открытой обуви, клиенты активно хотят привести свои руки в порядок, 
сделать педикюр, а в декабре месяце предновогодняя запись. Лучшее время 
входа на данный рынок является весенний период (март, апрель). 
 
 
Рисунок 5 – Данные по запросу «ногти Северск» в Wordstat за последний год 
 
Следует признать в связи с пандемией в апреле, спрос на услуги не 
упал, что показывает рост запросов.  
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Инструмент как PESTLE, используется для анализа и мониторинга 
факторов макросреды, которые могут оказать серьезное влияние на 
эффективность работы ногтевой студии.  
Таблица 1 – PESTLE анализ 
Фактор Тренд 
А В С D=A×B×C 
Характер 
влияния 
Сила 
влияния 
Устойчивость 
тренда 
Важность 
тренда 
E 
Увеличение количества 
мастеров 
+1 5 4 20 
Уменьшение затрат на 
закупку материалов 
+1 5 3 15 
S 
Изменение модных 
тенденций 
+1 5 5 25 
T 
Появление новых техник в 
маникюре 
+1 5 5 25 
Изобретение более 
качественных материалов 
+1 4 4 16 
Появление нового 
оборудования для 
нанесения и обработки 
-1 3 3 9 
E Высокая конкуренция -1 5 5 -25 
S 
Рост популярности 
маникюра 
+1 5 5 25 
E 
Снижение доходов 
населения 
-1 1 4 -4 
 
Чек-лист анализа рынка: 
Возможности:  
 изменение модных тенденций;  
 рост популярности маникюра;  
 появление новых техник в маникюре. 
Угрозы: 
 высокая конкуренция;  
 снижение доходов населения. 
 
1.3 Ценовой анализ  
В ногтевых студиях, перечень услуг практически одинаковый, но у 
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каждой студии разный прайс-лист. Выбрав наиболее повторяющиеся услуги 
для дальнейших анализов.  
Ценовой анализ проводился среди конкурентов. Определен ценовой 
аутсайдер, и лидер среди конкурентов представлен на рисунке 6. Красным 
выделены позиции, чьи цены ниже моих. Так же на рисунке видны 
минимальная, максимальная и средняя стоимость услуг у конкурентов [6-11]. 
Произведен расчет размаха вариации.  
Рисунок 6 – Ценовой анализ конкурентов 
 
При сравнивании цен, было замечено, что услуга наращивание ногтей, 
есть только в половине студий, но оно актуально до сегодняшних дней. 
Можно сделать вывод, что конкурентов в этом направлении еще меньше. 
Сделав клиенту два-три раза эту услугу, он понимает, что нет никакой 
проблемы отрастить длину своего ногтя. Клиент становится более лояльным, 
и он продолжает дальше ходить именно в эту студию за различными другими 
услугами.  
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В конкурентном анализе был проведен опрос у 40 женщин. Факторы, 
на которые они обращают внимания при выборе мастера или ногтевой студии 
и рассчитан коэффициент значимости на каждый фактор. В таблице 2 
приведено наглядно, как распределилось мнение. 
Таблица 2 – Факторы конкурентоспособности 
Фактор Единица измерения К значимости 
Цена Рубли 4 0,1 
Скорость выполнения работы Час  5 0,125 
Аккуратность Балл 5 0,125 
Длительность носки Дни 10 0,25 
Уют, атмосфера Балл 4 0,1 
Дизайн Балл 6 0,15 
Палитра цветов Штук 6 0,15 
Итого: 40 1 
 
Объединив факторы и баллы наглядно представлено в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Общая таблица  
  
Екатерина 
Силуянова 
Соня 
Муленруж 
Savelyeva. 
nail.sv 
Космос  
YOU 
STUDIО 
Beauty.lab. 
seversk 
Цена 1 000 1000 650 900 1 100 1 000 
Значимый Балл 1,89 1,89 5,00 2,78 1,00 1,89 
С К значимости 0,19 0,19 0,50 0,28 0,10 0,19 
Скорость 
выполнения 
работы 100 130 180 160 90 110 
Значимый Балл 4,56 3,22 1,00 1,89 5,00 4,11 
С К значимости 0,57 0,40 0,13 0,24 0,63 0,51 
Аккуратность 4,25 4,50 3,75 5,00 4,88 4,15 
Значимый Балл 2,60 3,40 1,00 5,00 4,62 2,28 
С К значимости 0,33 0,43 0,13 0,63 0,58 0,29 
Длительность 
носки 28 25 21 30 32 27 
Значимый Балл 3,55 2,45 1,00 4,27 5,00 3,18 
С К значимости 0,89 0,61 0,25 1,07 1,25 0,80 
Уют, атмосфера 4,25 3,15 4,30 4,02 3,72 4,85 
Значимый Балл 3,59 1,00 3,71 3,05 2,34 5,00 
С К значимости 0,36 0,10 0,37 0,30 0,23 0,50 
Дизайн 3,84 4,55 2,76 4,89 4,15 3,15 
Значимый Балл 3,03 4,36 1,00 5,00 3,61 1,73 
С К значимости 0,45 0,65 0,15 0,75 0,54 0,26 
Палитра цветов 148 139 90 354 165 85 
Значимый Балл 1,94 1,80 1,07 5,00 2,19 1,00 
С К значимости 0,29 0,27 0,16 0,75 0,33 0,15 
 
Для построения многоугольника конкурентоспособности только по 
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значимым баллам потребуются данные представленные в таблице 4. 
Таблица 4 – Значимые баллы  
 
Екатерина 
Силуянова 
Соня 
Муленруж 
Savelyeva. 
nail.sv 
Космос 
YOU 
STUDIO 
Beauty.lab. 
seversk 
Цена 1,89 1,89 5,00 2,78 1,00 1,89 
Скорость 
выполнения 
работы 4,56 3,22 1,00 1,89 5,00 4,11 
Аккуратность 2,60 3,40 1,00 5,00 4,88 4,15 
Длительность 
носки 3,55 2,45 1,00 4,27 5,00 3,18 
Уют, атмосфера 3,59 1,00 3,71 3,05 2,34 5,00 
Дизайн 3,03 4,36 1,00 5,00 3,61 1,73 
Палитра цветов 1,94 1,80 1,07 5,00 2,19 1,00 
 
 По данным был построен многоугольник конкурентоспособности. 
 
Рисунок 5 – Многоугольник конкурентоспособности 
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Рисунок 6 – SNW анализ 
 
Таблица 5 – Значимые баллы с коэффициентом значимости 
C K значимости 
Екатерина 
Силуянова 
Соня 
Муленруж 
Savelyeva. 
nail.sv 
Космос 
YOU 
STUDIO 
Beauty.lab. 
seversk 
Цена 0,19 0,19 0,50 0,28 0,10 0,19 
Скорость 
выполнения 
работы 0,57 0,40 0,13 0,24 0,63 0,51 
Аккуратность 0,33 0,43 0,13 0,63 0,58 0,29 
Длительность 
носки 0,89 0,61 0,25 1,07 1,25 0,80 
Уют, атмосфера 0,36 0,10 0,37 0,30 0,23 0,50 
Дизайн 0,45 0,65 0,15 0,75 0,54 0,26 
Палитра цветов 0,29 0,27 0,16 0,75 0,33 0,15 
 
По данным из таблицы 5 был построен многоугольник 
конкурентоспособности с коэффициентом значимости. 
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Рисунок 7 – Многоугольник конкурентоспособности с коэффициентом 
значимости 
 
  
Рисунок 8 – SNW анализ коэффициентом значимости 
 
На многоугольнике конкурентоспособности наглядно можно увидеть 
какие факторы выделяются на фоне остальных, в большую или меньшую 
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сторону.  
В SNW анализе показывает внутреннюю сторону студии. В какой 
позиции сильной, нейтральной или слабой мы находимся по конкретному 
фактору. Большинство показателей находится в нейтральной позиции.  
1.4 Целевые сегменты потребителей  
Женщины города Северска в возрасте от 16 до 60 лет, с доходом 
средний и выше среднего, профессия не имеет значения. 
Основные типажи потребителя — это: 
 «Бизнес-леди» – они, хотя показать свой статус, соответствовать 
моде, потратить минимум своего времени.  
 «Офисные работники» – могут только в определенное время, 
хотят красиво и модно, хотят «не убиваемый» маникюр. 
 «Мамочки» – хотят чувствовать себя красивой, потратив 
минимум своего времени.  
 «Студентки» – страдают от недостатка денег, хотят 
соответствовать моде. 
 «Дресс-кодницы» – хотят иметь красивые руки, соответствовать 
рабочему дресс-коду, «не убиваемый» маникюр. 
Аватары некоторых типажей: 
«Офисные работники» – Виктория 28 лет, работает в Газпром Трансгаз 
Томск, офис класса В. Не замужем, детей нет. Владеет личным автомобилем 
Тойота. Любит активный отдых, от горнолыжных курортов до прыжков с 
парашютом, по выходным ходит с подругами в Harats. Предпочитает яркие 
цвета в одежде, но из-за работы в офисе не может позволить себе 
подходящий к ее стилю маникюр. Работает с 9 до 18, следовательно, не 
располагает «стандартным» временем для походов по магазинам и уходу за 
собой.  
«Дресс-кодницы» – Ольга, 24 года. Не замужем, детей нет. 
Консультант по работе с vip- клиентами, в Томском отделении Сбербанка. С 
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отличием окончила школу, имеет красный диплом, взяла номинацию 
«лучший сотрудник Сбербанка» по Томской области. Всегда была умницей и 
соблюдала все установленные правила, следила за собой. Очень педантично 
относится к соблюдению дресскода на предприятии, но в силу женственности 
имеет потребность выглядеть хорошо, несмотря ни на что.  
«Бизнес леди» – Анжела Михайловна, 43 года. Замужем, двое детей. 
Владеет личным автомобилем Lexus. Есть две точки розничной торговли 
элитной восточной парфюмерии. Требовательна к своим сотрудникам, за счёт 
чего не редко наносит «неожиданные» визиты. Постоянно в поиске 
интересных поставок, а поэтому всегда «на телефоне».  Особое значение 
уделяет уходу за собой, не терпит неудовлетворительного отношения, и 
всегда хочет оставаться в тренде. К выбору маникюра подходит с точки 
зрения «дорого - богато», «здесь и сейчас».   
 
1.5 Бизнес-модель проекта 
Бизнес-модель демонстрирует, как складываются воедино девять ее 
компонентов, и служит мощным инструментов для создания картины 
деятельности организации [12]. Ведь это упрощенное описание процессов 
будущего стартапа. Наглядно показывает перспективы для развития. На 
основании этой модели в дальнейшим возможно написание финансового 
плана и разработку кадровой политики. Бизнес-модель по Остервальдеру 
представлена в таблице 6. 
Сезонный характер ощущается в летний период, спрос на услуги 
маникюра и педикюра возрастает. Лето – пора открытой обуви и педикюр 
становится очень актуальным. В остальное время года спрос остается 
стабильный.  
Большую часть клиентов, делающие постоянно покрытие с дизайном 
будут с большим удовольствием делать такие дизайны. Из-за того, что 
времени гораздо меньше занимает. В среднем работа мастером занимает от 15 
25 
до 30 минут времени, а с принтером «O'2Nails», время сократится до 5 минут 
(примерно по 20 секунд на один ноготь).  
 
Таблица 6 – Бизнес-модель по Остервальдеру 
 
 
Всех клиентов студии не сможем охватить, так как есть девушки, 
которые делают только маникюр или однотонное покрытие без дизайна. 
 
Выводы к главе 
В данной главе было произведено описание инновационного 
продукта, принтера «O'2Nails» и его принципа работы. Использование, 
которого позволит мастеру привнести такие привнести такие преимущества 
такие как: оригинальный подход мастера к выполнению обыкновенной 
процедуры покрытия гель лаком; большая, постоянно пополняемая галерея 
дизайнов; сокращение времени процедуры покрытия гель лаком с дизайном. 
Далее был произведен расчет емкости рынка методом «сверху вниз». 
В ходе расчета было установлено, что емкость рынка составит 2 160 000 
рублей в год на одного мастера или полная емкость рынка составляет 349 920 
000 рублей в год. 
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С помощью Wordstat были выявлены статистические данные по 
запросу «Ногти Северск».  
Благодаря инструменту PESTLE были обнаружены возможности и 
угрозы факторов макросреды на эффективность работы ногтевой студии. 
Для составления прайс-листа проекта ногтевой студии на рынке г. 
Северска был проведен ценовой анализ среди основных конкурентов с целью 
выявления допустимого ценового диапазона, на каждую процедуру 
предоставляемой ногтевой студией.  
Для определения целевой аудитории были составлены основные 
типажи потребителей, что позволит точно настроить таргетированную  
рекламу и индивидуальный подход к каждому клиенту.  
Заключительным этапом разработки главы было составление бизнес-
модели проекта ногтевой студии.  
Следующим этапом необходимо произвести численный 
экономический расчет целесообразности введения новой студии на рынке г. 
Северска.   
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2 Экономическая часть стартап-проекта 
2.1 Планируемая стоимость услуг   
 
Стоимость услуги формируется методом полных расходов.  
Себестоимость процедуры состоит из расходов на материалы, амортизация 
оборудования в расчете на один год эксплуатации, зарплаты мастерам и 
остальные расходы в студии. 
Допустим, в студии будут работать три мастера, выполняющие услуги 
маникюра и педикюра. Максимальная загруженность мастеров возможна до 
540 клиентов в месяц, но при таком потоке клиентов – тяжело работать 
долго. Возьмем чуть меньше, например, 400 клиентов будет посещать 
студию в месяц. При этой загруженности мастера будут получать 
наибольшую заработную плату и у них останется время на отдых.  
Более подробный расчет себестоимости представлен в таблицах 7-10. 
Таблица 7 – Себестоимость материалов при покрытии гель лаком в маникюре  
Расходы на материалы в маникюре 
Стоимость, 
руб. 
Количество 
клиентов, 
шт. 
Себестоимость 
на одного 
клиента, руб. 
Антисептик кожный 170 80 2,125 
База 780 30 26 
Баф одноразовый 90 10 9 
Бахилы 93 50 1,86 
Вода 180 65 2,769 
Дезинфектор для рабочих поверхностей 350 80 4,375 
Дезинфицирующий раствор для 
инструментов 
860 2 400 0,358 
Жидкость для снятия липкого слоя 170 80 2,125 
Коммунальные услуги 5 000 400 12,5 
Крафт пакет 250 100 2,5 
Крем для рук 340 400 0,85 
Лед лампа 3 700 2 400 1,541 
Маска 1 700 100 17 
Масло для кутикулы 300 150 2 
Медицинский костюм  2 000 4 800 0,416 
Мусорный пакет 60 250 0,24 
Налоги + пенсионный фонд 48 000 4 800 10 
Перчатки 430 50 8,6 
Пилка одноразовая файл 350 50 7 
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Продолжение таблицы 7 
Пушер 450 100 4,5 
Расходы на дизайн в год 20 000 4 800 4,166 
Салфетка для липкого слоя 160 75 2,133 
Салфетка на стол 300 50 6 
Сервис (чай/кофе/конфеты) 1 500 400 3,75 
Сухожар 16 000 4 800 3,333 
Сфера дезсредство 600 2 000 0,3 
Топ 780 50 15,6 
УЗ мойка 5 000 4 800 1,041 
Фартук одноразовый 120 100 1,2 
Фреза для снятия 800 40 20 
Фрезы для маникюра 300 15 20 
Хоз. товары 500 400 1,25 
Цвет гель-лак 400 40 10 
Шапочка 200 100 2 
Щипчики/ножницы 1 600 100 16 
Итого: 206,53 
 
При проведении услуг маникюра и педикюра, требуются разные 
материалы, поэтому себестоимость услуг различается.  
 
Таблица 8 – Себестоимость материалов при покрытии гель лаком в педикюре  
Расходы на материалы в педикюре 
Стоимость, 
руб. 
На 
сколько 
клиентов 
хватит, шт. 
Себестоимость 
на одного 
клиента, руб. 
Антисептик кожный 170 80 2,125 
База 780 45 17,333 
Баф одноразовый 90 10 9 
Бахилы 93 50 1,86 
Вода 180 65 2,769 
Дезинфектор для рабочих поверхностей 350 80 4,375 
Дезинфицирующий раствор для 
инструментов 
860 2 400 0,358 
Жидкость для снятия липкого слоя 170 80 2,125 
Коммун. Услуги 5 000 400 12,5 
Крафт пакет 250 100 2,5 
Крем для ног 340 400 0,85 
Лед лампа 3 700 2 400 1,541 
Маска 1 700 100 17 
Медецинский костюм  2 000 4 800 0,416 
Мусорный пакет 60 250 0,24 
Налоги + пенсионный фонд 48 000 4 800 10 
Педикюрное кресло 42 000 4 800 8,75 
Перчатки 430 50 8,6 
Пилка одноразовая файл 350 50 7 
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Продолжение таблицы 8 
Простынь одноразовая 810 100 8,1 
Пушер 450 100 4,5 
Разделители одноразовые  145 20 7,25 
Салфетка для стирания липкого слоя 160 75 2,133 
Сервис (чай/кофе/конфеты) 1 500 400 3,75 
Сухожар 16 000 4 800 3,333 
Сфера дезсредство 600 2 000 0,3 
Топ 780 70 11,143 
УЗ мойка 5 000 4 800 1,047 
Фартук одноразовый 120 100 1,2 
Фреза для снятия 800 40 20 
Фрезы для педикюра абразивная часть 50 1 50 
Фрезы для педикюра основание 70 50 1,4 
Хоз. товары 500 400 1,25 
Цвет гель-лак 400 60 6,66 
Шапочка 200 100 2 
Щипчики/ножницы 1 600 100 16 
Итого: 249,41 
Для расчета полной себестоимости процедуры необходимо учитывать 
не только себестоимость материалов, но и остальные расходы. Они 
представлены в таблице 9. 
 
Таблица 9 – Себестоимость остальных расходов, в расчете на одну услугу 
Дополнительные 
расходы 
Стоимость, 
руб. 
Количество в месяц, 
шт. 
Стоимость на одного 
клиента, руб. 
Зарплата мастера 53 350 3 400,125 
Зарплата 
администратора 35 000 1 87,5 
Зарплата руководителя  25 000 1 62,5 
Аренда 15 000 1 37,5 
Реклама 7 500 1 18,75 
Стихийные покупки 1 000 1 2,5 
Итого:  608,87 
 
Себестоимость материалов при использовании принтера «O'2Nails» 
для дизайна составляет 22,49 рублей за один ноготь. В таблице 10 
представлены расходные материалы при использовании «O'2Nails» принтера 
на один ноготь. 
Полная себестоимость маникюра при покрытии гель лаком состоит из 
себестоимости материалов 206,53 рубля и дополнительных расходов 608,87 
рубля, что в сумме получается 815,4 рубля. Себестоимость материалов для 
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педикюра составляет 249,41 рубль, при тех же дополнительных расходах, 
полная себестоимость педикюра составляет 858,28 рублей.  
 
Таблица 10 – Себестоимость расходных материалов при использовании 
«O'2Nails» принтера на один ноготь 
Расходные материалы для 
принтера «O'2Nails» 
Стоимость, 
руб. 
На сколько 
ногтей хватит, 
шт. 
Себестоимость 
на один ноготь, 
руб. 
База для печати 870 700 1,24 
Картридж для печати  2 520 350 7,2 
Маска для защиты рук при печати 235 500 0,47 
Очиститель 870 350 2,48 
Принт гель до изображения 870 700 1,24 
Принтер «O'2Nails» 40 590 4 800 8,45 
Топ для печати 980 700 1,4 
Итого:  22,49 
 
Зная полную себестоимость услуг и среднюю стоимость этих же услуг 
у конкурентов, можем составить прайс-лист для новой студии. Стоимость 
услуг студии представлено в таблице 11. 
 
Таблица 11 – Прайс-лист ногтевой студии 
Услуга Стоимость, руб. 
Маникюр  500 
Снятие покрытия 300 
Гель лак однотонный 1 000 
Гель-лак с простым дизайном  1 100 
Гель-лак со сложным дизайном 1 200 
Ремонт ноготка 100 
Наращивание  1 600 
Педикюр 500 
Педикюр с покрытием 1 300 
Педикюр снятие  300 
Педикюр с дизайном 1 500 
Гель лак на руках и ногах 2 150 
Гель лак на руках и ногах в 4 руки 2 500 
 
В цену заложена себестоимость и предполагаемый доход. Стоимость 
дизайна с помощью принтера O'2Nails от 100 рублей за ноготь.  
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2.2 Экономические показатели стартап-проекта 
Для расчета экономических показателей составим план продаж на 
месяц, он представлен в таблице 12.  
Таблица 12 – План продаж ногтевой студии на месяц 
Услуга Стоимость Кол-во Итог 
Маникюр  500 11 5 500 
Снятие покрытия 300 8 2 400 
Гель лак однотонный 1 000 49 49 000 
Гель-лак с простым дизайном  1 100 75 82 500 
Гель-лак со сложным дизайном 1 200 88 105 600 
Ремонт ноготка 100 20 2 000 
Наращивание  1 600 49 78 400 
Педикюр 500 8 4 000 
Педикюр с покрытием 1 300 26 33 800 
Педикюр снятие  300 6 1 800 
Педикюр с дизайном 1 500 33 49 500 
Гель лак на руках и ногах 2 150 20 43 000 
Гель лак на руках и ногах в 4 руки 2 500 7 17 500 
Итого: 400 475000 
 
На его основе можно рассчитать расходы и экономические показатели. 
Постоянные расходы [13-18] указаны в таблице 13, а переменные расходы в 
таблице 14. 
 
Таблица 13 – Постоянные расходы студии в месяц  
Наименование Сумма 
Аренда             15 000    
Вода               1 100    
Чай/кофе               1 500    
Администраторы з/п             35 000    
Интернет               1 500    
Итого:             54 100    
 
Таблица 14 – Переменные расходы студии в месяц 
 
Расходы переменные Наименование Сумма 
Эми 
Фрезы для маникюра  1 700 
Гель, база  2 500 
Фрезы для педикюра 890 
Мистик Крафт пакеты, Эстилодез 3 190 
Дизайника Дегидратор, лак, гель лак 2 304 
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Продолжение таблицы 14 
Элион+ Шапочки, маски, перчатки, салфетки 8 256 
Штучки ПРО Пилки, топ, колпачки 6 646 
Чистовье Простыни 810 
Райд Golden 3 860 
З/п мастерам 160 050 
Итого: 190 206 
 
Для запуска студии необходимо купить недостающие оборудование, 
указаны в таблице 15.  
 
Таблица 15 – Инвестиционные издержки для открытия ногтевой студии 
Инвестиционные издержки 
Необходимое оборудование Количество Стоимость, руб. Сумма 
LED лампа 3 2 700                8 100    
Аппарат для маникюра 1 10 500              10 500    
Аппарат для педикюра 1 65 000              65 000    
Диванчик 1 3 999                3 999    
Кресло для клиента 3 5 000              15 000    
Кресло для мастера маникюра 3 3 570              10 710    
Кресло для мастера педикюра 1 2 690                2 690    
Кулер для воды 1 6 200                6 200    
Настольная лампа 3 899                2 697    
Педикюрное кресло 1 42 000              42 000    
Принтер O'2Nails 1 40 590 40 590 
Стойка администратора 1 2 521                2 521    
Стол для маникюра 3 7 500              22 500    
Столик в зону ожидания 1 3 000                3 000    
Стул для администратора 1 1 380                1 380    
Итого:            247 387    
 
Экономические показатели:  
Таблица 16 – Экономические показатели 
Средний чек студии, руб.               1 188    
Доход, руб.           475 000    
Выручка, руб.           475 000    
Общие издержки, руб.            244 306    
Прибыль от продаж, руб.           230 694    
Маржинальная прибыль, руб.           284 794    
Рентабельность,%                   426    
Рентабельность продаж, %                     49    
Пороговое количество товара, шт.                     142    
Пороговая выручка, руб.             141 623    
Запас финансовой прочности в относит ед.,%                     70 
 
По расчетам, инвестиционные издержки составили 247 387 рублей. 
Сравнив эту цифру с прибылью от продаж, можно сделать вывод о том, что 
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ногтевая студия окупится в течении первых двух месяцев. 
Рентабельность продаж составляет 49%. 
Пороговое количество товара показывает, чтобы покрыть все издержи, 
необходимо в месяц сделать 142 покрытий гель лаком на руках, стоимостью 
1000 рублей за процедуру. Тогда все остальные сделанные услуги в студии 
будут идти в прибыль.  
 
Выводы к главе  
 
В ходе разработки главы был произведен численный экономический 
расчет себестоимости покрытия гель лаком в маникюре и педикюре.  Что 
позволило рассчитать полную себестоимость процедур, которые будут 
предоставляться в ногтевой студии. В данный прайс-лист было включено 
использование принтера.  
Так как цена на услугу одинаковая, а время выполнения услуги 
меньше, то экономится время клиента и, следовательно, повышается спрос на 
данный вид услуги. Так же сокращается время работы мастера на одного 
клиента, что позволит увеличить количество клиентов в день.  
В ходе расчета планируемых экономических показателей, полученных 
после открытия студии, было продемонстрировано, что окупаемость стартап 
проекта ногтевой студии составляет 2 месяца.  
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3 Стратегия продвижения услуги на рынок 
 
Стратегия продвижения ногтевой студии включает в себя: 
формирование; напоминание; позиционирование;  удержание;  формирование  
потребительского  спроса; стимулирования и др. Данные инструменты 
должны позволить осведомить клиентов о новом событии – открытие новой 
студии и привлечь внимание, побуждая стать клиентом данной студии.  
Являясь неотъемлемым элементом маркетинга, стратегия 
продвижения состоит из множества элементов, совокупность которых 
представляет собой комплекс маркетинговых коммуникаций. 
Рассмотрим два основные варианта стратегий продвижения – это 
стратегия «тяни» (push) и стратегия «толкай» (pull).  
Стратегия push («тяни») предполагает начало продвижение и 
стимуляция рекламной деятельности еще до выхода услуги на рынок. 
Главным инструментом данной стратегии является прямой маркетинг.  
Данную стратегию можно выразить в привлечении оптовых и 
розничных поставщиков и разработке программы лояльности. В ходе анализа 
было выяснено, что данная процедура является дорогостоящей, а слишком 
стремительный рост объема закупок может, не окупится на этапе открытия.  
Стратегия pull («толкай») используется для придания услуге 
благоприятного образа, на последних этапах его разработки. Основной упор 
делается на рекламные коммуникации и способствует выработки у 
потребителя желания приобрести услугу. Данная цепочка начинается от 
клиента и заканчивается поставщиком услуги.  
Основной упор делается на коммуникацию с потребителем через 
СМИ и социальные медиа. Потребитель знакомится с услугой и создает о ней 
впечатление, в свою очередь, приобретая желание воспользоваться услугой. 
Подталкивать клиента к покупке можно путем представления скидок, 
сертификатов и специальных предложений.  
В данном проекте предпочтительнее использовать стратегию  pull 
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(«толкай»). Выявим основные инструменты.  
Реклама является основным инструментом продвижения, который 
позволит донести информацию до целевой аудитории, посредством 
социальных сетей.  
Вторым немаловажным инструментом является связь с 
общественностью (PR), с помощью которых необходимо создать 
неповторимый и уникальный имидж ногтевой студии. Данный инструмент 
можно применить при создание официальных страниц студии в социальных 
сетях. Значимым вкладом в PR студии могут привнести коллаборации с 
известными личностями (медиа-сферой)  г. Северска. 
Третьим инструментом можно выделить клиентоориентированность. 
Данный инструмент позволит сформировать клиентскую базу, которая в свою 
очередь по «сарафанному радио» сможет привлечь новых клиентов, что 
поможет занять долю на рынке и укрепить свою позицию. 
Итак, для продвижения ногтевой студии будет использоваться 
различные инструменты. Основное внимание уделяется рекламе через 
интернет и сарафанному радио. Незадолго до открытия студии планируется 
создать в сети страницу в Instagram. Там познакомить будущих клиентов с 
форматом студии, услугами и преимуществами. Познакомить с будущими 
мастерами и показать их портфолио. Запустив работу ногтевой студии, 
создать группу во Вконтакте, за счет чего будет дополнительный приток 
клиентов. Запустить систему скидок, для клиентов, разместивших отзывы о 
студии в своих социальных сетях. 
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Тема ВКР:  
Стартап ногтевой студии на рынке г. Северска 
Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Характеристика объекта исследования 
(вещество, материал, прибор, алгоритм, методика, 
рабочая зона) и области его применения 
Объектом проведенного исследования 
являются технологические инновации в 
бьюти индустрии. 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения безопасности 
Обзор специальных правовых норм ТК 
РФ и рекомендаций по 
организационным мероприятиям при 
компоновке рабочей зоны. 
2. Производственная безопасность 
1.1. Анализ выявленных вредных факторов при 
разработке и эксплуатации проектируемого 
решения в следующей последовательности: 
1.2. Анализ выявленных опасных факторов при 
разработке и эксплуатации проектируемого 
решения в следующей последовательности: 
 
Анализ выявленных вредных факторов 
производственной среды, таких как: 
- недостаточная освещенность рабочей 
зоны; 
- отклонение показателей 
микроклимата; 
- повышенный уровень 
электромагнитных излучений; 
- повышенный уровень шума; 
- психофизические перегрузки  
 (умственное перенапряжение, 
монотонность работы). 
Анализ выявленных опасных факторов 
производственной среды, таких как: 
- электробезопасность. 
3. Экологическая безопасность 
 
Анализ воздействия объекта на 
литосферу. Отходы, связанные с 
поломкой или утилизацией 
персонального компьютера, 
инновационного продукта.  
Утилизация люминесцентных ламп. 
4. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 
Защита в чрезвычайных ситуациях: 
- наиболее возможное ЧС при данных 
рабочих условиях – пожар; 
- обзор возможных источников пожара 
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и предотвращение их появлений; 
- обзор способов обеспечения пожарной 
безопасности. 
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4 Социальная ответственность 
 
Цель выпускной квалификационной работы – разработка и 
маркетинговое обоснование стартап проекта ногтевой студии на рынке г. 
Северска. Объектом исследования является новая ногтевая студия на рынке г. 
Северска. Предмет исследования – маркетинговое и экономическое 
обоснование данного стартапа. 
В студии планируется предоставлять стандартный перечень услуг 
ногтевого сервиса: маникюр, педикюр, наращивание и покрытие с различным 
дизайном. 
Индивидуальной особенностью студии будет являться наличие 
инновационного принтера «O'2Nails». Принтера, предназначенного для 
создания оригинальных дизайнов любой сложности, путем печати 
изображения на ногтях. Главная особенность принтера является наличие 
большой картотеки дизайнов ногтей и высокой скорости печати 
изображений. Данное нововведение позволит уменьшить время, 
затрачиваемое на проведение предоставляемой процедуры.  
Рабочее место представляет собой помещение, оборудованное 
компьютерным столом с персональным компьютером. Работа с компьютером 
производится сидя, что вызывает ощутимую нагрузку на мышцы рук и 
спины, что в дальнейшем может привести к болям и отекам спинного и 
плечевого отделов. Также работа с компьютером вызывает умственное 
напряжение и зрительную напряженность. Для исключения подобных 
случаев необходимо поддержание рабочей позы студента и грамотное 
распределение рабочего времени и отдыха. 
В ходе работы над данным разделом необходимо выявить возможные 
вредные/опасные факторы, влияющие на студента, разработать и 
проанализировать решения по их минимизации.     
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4.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности 
 
Специальные правовые нормы трудового законодательства 
Согласно [19] работа по разработке стартапа с использованием ПЭВМ 
относится к группе Б - работа по вводу информации. При I категории работы 
уровень нагрузки за рабочую смену для группы Б по суммарному числу 
вводимых знаков составляет до 15000 знаков. Суммарное время 
регламентированных перерывов при 8-часовой смене составляет 50 минут, а 
при 12-часовой – 80 минут. 
Для предотвращения быстрой утомляемости рекомендуется 
организовывать рабочую смену путем чередования работ с использованием 
ПЭВМ и без него. 
При возникновении зрительного дискомфорта и других 
неблагоприятных ощущениях рекомендуется ограничить время работы за 
ПЭВМ. 
При работе с ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 ч), независимо от 
категории и вида трудовой деятельности, продолжительность 
регламентированных перерывов следует увеличивать на 30 %. 
 
Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 
Требования к рабочему месту обозначенные СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным 
машинам и организации работы» [21]. При размещении рабочих мест с 
ПЭВМ расстояние между рабочим столом с монитором ПЭВМ, должно быть 
не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями 
видеомониторов - не менее 1,2 м. 
Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на 
расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-
цифровых знаков и символов. 
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Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное 
размещение на рабочей поверхности используемого оборудования. 
Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент отражения 0,5-0,7. 
Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать 
поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять 
изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-
плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип 
рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, 
характера и продолжительности работы с ПЭВМ. 
Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, 
регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также 
расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого 
параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь 
надежную фиксацию. 
 
4.2 Производственная безопасность 
Анализ вредных и опасных факторов 
В ходе эксплуатации принтера «O'2Nails» в соответствии с ГОСТ 
12.0.003-2015 [19] создаются как вредные факторы, так и опасные факторы.  
В таблице 20 приведены опасные и вредные факторы, с которыми 
может столкнуться студент, при проведении работ с объектом исследования. 
 
Микроклимат 
Микроклимат рабочих мест производственных помещений или 
внутренняя рабочая среда должна контролироваться и поддерживаться. 
Показатели микроклимат должны обеспечивать сохранение теплового 
баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или 
допустимого теплового состояния организма. Неблагоприятные 
микроклиматические условия могут спровоцировать ослабление 
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терморегуляции, ухудшение самочувствия и снижение работоспособности. 
 
Таблица 17 – Опасные и вредные факторы, возникающие при 
разработке стартап проекта 
Источник 
фактора, 
наименование 
видов 
работ 
Факторы (по ГОСТ 12.0.003-2015) 
Нормативные документы 
Вредные Опасные 
Принтер 
«O'2Nails». 
 
Работа с 
персональным 
компьютером. 
 
1)Отклонение 
показателей 
микроклимата; 
 
2)Повышенный 
уровень 
электромагнитных 
излучений; 
 
3)Повышенный 
уровень шума на 
рабочем месте; 
 
4) Не достаточная 
освещенность 
рабочей зоны; 
 
5)Умственные 
нагрузки; 
 
6)Монотонность 
работы. 
1)Опасность 
поражения 
электрическим 
током. 
Электробезопасно
сть. 
 
Параметры микроклимата: 
СанПиН 2.2.4.548-96 [20]. 
Параметры уровня 
электромагнитных 
излучений: 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
[21]. 
Параметры уровня шума: 
СанПиН 2.2.4.3359-16 [22]. 
Параметры освещенности: 
СанПиН 2.1.1.1278-03 [23]. 
Психофизические нагрузки: 
Р 2.2.2006-05 [24]. 
Электробезопасность: 
ГОСТ 12.1.030-81 [25]; 
ГОСТ 12.1.038-82 [26]; 
ГОСТ Р 12.1.019-2009 [27]; 
СанПиН 2.2.4.1191-03 [28]; 
Р 2.2.2006-05 [24]. 
 
 
К показателям, характеризующим микроклимат рабочей зоны, 
относятся: 
 температура воздуха;  
 температура поверхностей;  
 относительная влажность воздуха;  
 скорость движения воздуха;  
 интенсивность теплового излучения. 
К неблагоприятным микроклиматическим условиям может привести 
неподготовленность производственного помещения к холодному сезону при 
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резкой смене погоды. 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений» [20] устанавливает оптимальные и 
допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах 
производственных помещений. Оптимальные и допустимые нормы 
температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне 
производственных помещений представлены в таблице 18. 
 
Таблица 18 – Оптимальные значения микроклимата 
Период Температура, °С Относительная влажность, 
м/с 
Верхняя 
граница 
Нижняя 
граница 
Оптимальная Допустимая 
на рабочих 
местах 
Холодный 24 20 40-60 75 
Теплый 28 21 40-60 60 
 
При несоответствии оптимальным характеристикам микроклимата 
помещения для данного вида работ с реальными параметрами, необходимо 
будет установить кондиционер.   
 
Повышенный уровень электромагнитных излучений 
Во время работы по разработке стартапа инженер находится в 
непосредственной близости к монитору, что вызывает воздействие 
электромагнитных полей (далее - ЭМП). Данное излучение пагубно влияет на 
здоровье человека, в особенности на его кровеносную систему, зрение и 
иммунную систему.   
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы» [21] устанавливает требования к персональным электронно-
вычислительным машинам (далее - ПЭВМ). Временные допустимые уровни 
ЭМП на рабочих местах, создаваемые ПЭВМ, представлены в таблице 19. 
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Таблица 19 – Временные допустимые уровни (далее - ВДУ) ЭМП, 
создаваемые ПЭВМ на рабочих местах 
Наименование параметров ВДУ 
Напряженность 
электрического поля 
в диапазоне частот  
5 Гц-2 кГц 
25 В/м 
в диапазоне частот  
2 кГц-400 кГц 
2,5 В/м 
Плотность магнитного 
потока 
в диапазоне частот  
5 Гц-2 кГц 
250 нТл 
в диапазоне частот  
2 кГц-400 кГц 
25 нТл 
Напряженность электростатического поля 15 кВ/м 
  
Так как разработка стартапа предполагает постоянное взаимодействие 
с компьютером, то для сохранения здоровья, рекомендуется периодически 
переключать внимание на другие виды деятельности. Такие перерывы 
должны быть по 10-15 минут через каждые 45-60 минут работы. 
Расположение экрана монитора от глаз пользователя на расстояние не ближе 
0,5 м, а в лучшем случае на расстоянии от 0,6 до 0,7 м.   
Современные студенты вынуждены вести сидячий образ жизнь по 
многу часов в день, и вследствие чего, имеют проблемы со спиной и 
позвоночником. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 рекомендует делать динамические 
упражнения расслабления мышц, улучшения кровоснабжения и снижения 
напряжения. Также СанПиН рекомендует комплексы упражнений для глаз, с 
указанием методики проведения зрительной гимнастики во время работы на 
компьютере. 
 
Повышенный уровень шума на рабочем месте 
На рабочем месте находятся ПЭВМ и принтер «O'2Nails». Данные 
приборы являются основными источникам шума, шумят их системы 
охлаждения. Согласно СанПиН 2.2.4.3359-16 [22] допустимый уровень звука, 
создаваемый ПЭВМ, не должен превышать значения 50 дБА.  
Повышенный уровень шума может нанести непоправимый вред на его 
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нервную систему и органы слуха, что непременно повлияет на 
работоспособность персонала. 
Для снижения уровня шума, необходимо: 
 своевременно проводить техническое обслуживание приборов; 
 размещать вне рабочего помещения шумящее оборудование, шум 
которых превышает допустимый; 
 установить герметичные стеклопакеты. 
В рассматриваемом помещении уровень шума не превышает 50 дБА. 
Кроме ПЭВМ, находящегося на рабочем месте, источником дополнительного 
шума является шум, проникающий через открытые окна и двери. Так как 
шум в пределах нормы, никаких мер защиты от шума в анализируемом 
помещении не предусмотрено. 
Недостаточная освещенность рабочей зоны и расчет искусственного 
освещения 
Важнейший фактор создания приемлемых условий труда – 
качественное освещение рабочего места. Согласно СанПиН 2.1.1.1278-03 [23] 
рабочее место студента должно быть освещено как естественным, так и 
искусственным освещением.  
Работа мастеров ногтевого сервиса производится в помещении с 
недостаточным количеством света. К вредным факторам можно отнести:  
Недостаточная освещенность. Свет определяет жизненный тонус и 
ритм человека. Верно, спроектированное и выполненное производственное 
освещение улучшает обстоятельства зрительной работы. Недостаточность 
освещения приводит к напряжению зрения, вызывает ослепление, а 
неправильное направление света на рабочем месте может создавать лишние 
тени и блики. Все эти причины могут привести к несчастному случаю или 
профзаболеваниям, поэтому важно правильно рассчитать освещенность.  
Для рабочего офиса более рациональна система общего равномерного 
освещения, применяемая для тех помещений, где работа производится на 
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всей площади, и нет необходимости в лучшем освещении отдельных 
участков.  
В качестве источников света рекомендуется применить 
люминесцентные лампы (открытые двухламповые светильники типа ШОД), 
применяемые для общего и комбинированного освещения в нормальных 
помещениях, с хорошим отражением потолка и стен, при умеренной 
влажности и запыленности.  
В соответствии с СНиП 23-05-95 [29] разряд зрительных работ малой 
точности подразряду «Г». Наименьший размер объекта различения от 1 до 5 
мм. Согласно пункту 4.2 уровень максимальной искусственной освещенности 
рабочих мест должен быть 400 лк. Нормы коэффициента пульсации для 
обозначенного вида работ составляют не более 15 %. 
В рабочем помещении используется комбинированная система 
освещения – искусственное и естественное. Для освещения применяются 
люминесцентные лампы. Тип светильников выбирается с учетом следующих 
факторов: 
 требуемое количество освещения; 
 безопасность эксплуатации; 
 удобство; 
 экономичность. 
Осуществим проверочный расчет с целью определения того, создает 
ли существующая система освещения требуемую освещенность по СНИП 23-
05-95 и по МУ Расчета искусственного освещения [34]. Для этого определим 
количество требуемых ламп и их тип. 
Размеры исследуемого помещения: длина помещения A = 6 м, ширина 
помещения B = 4 м, высота потолка в помещении H = 3,5 м. В помещение 
используются люминесцентные лампы дневного света (ЛД). 
Так как помещение со светлым потолком и стенами, примем 
коэффициенты отражения стен pc = 30 % и потолка pп = 70 %. Коэффициент k 
для помещений, освещаемых люминесцентными лампами, при условии 
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чистки светильников не реже двух раз в год, берется равным от 1,4 до 1,5. 
Коэффициент запаса k = 1,5; поправочный коэффициент z = 1,1. 
По формуле (1) определим расчетную высоту подвеса светильников 
над рабочей поверхностью (h).    
                                      h = H − hр − hc ,     (1) 
где H – высота потолка в помещении, м, H = 3,5 м; 
      hр – расстояние от пола до рабочей поверхности стола, м, hр= 0,8 
м; 
      hc – расстояние от потолка до светильника, м, hc = 0,1. 
Следовательно, h = 2,6 м. Коэффициент использования может быть 
определен по индексу помещения (i), рассчитываемому по формуле (2): 
 
                                 i =
A∙B
h∙(A+B)
,                       (2) 
где А – длина помещения, м, А = 6 м; 
      B – ширина помещения, м, B = 4 м. 
𝑖 =
6 ∙ 4
2,6 ∙ 10
= 0,92 
По таблице коэффициентов использования светового потока для 
соответствующих значений i, pc и pп примем η = 46 %. 
Световой поток создаваемой каждой из ламп рассчитывается по 
формуле (3): 
                                     Ф =
E∙S∙z∙k
n∙η
 ,     (3) 
где Ф – световой поток одной лампы, F = 1650 лк; 
      E – минимальная освещенность, лк, E = 400 лк; 
      S – площадь помещения. м2, S = 24 м2; 
      z – поправочный коэффициент, z = 1,1; 
      k – коэффициент запаса, k = 1,5; 
      η – коэффициент использования осветителей, η = 46 %; 
     n – число светильников в помещении.                    
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Рассчитаем количество лампочек в помещении, выразив отношение из 
формулы (4) 
n =
400∙24∙1,1∙1,5
1650∙0,46
= 20,9                             
Таким образом, используемые люминесцентные лампы дневного света 
(ЛД) в качестве 29 шт., мощностью 30 Вт, потребляемые ток 0,34 A при 
питании от сети 220 В, достаточны для обеспечения минимальной требуемой 
освещенности в анализируемом помещении. 
Для обеспечения стабильной освещенности необходимо проводить 
чистку стекол оконных ран и светильников не реже двух раз в год. Также 
необходимо своевременно производить замену перегоревших ламп. 
 
Психофизические факторы 
Студент, разрабатывающий стартап, вынужден длительное время 
проводить за работой с ПЭВМ. После работы в сидячем положении у 
работника можно диагностировать напряжение зрительного аппарата, 
болезненные ощущения в глазах и пояснице, головную боль и усталость. 
Последствия работы в таких условиях грозят спаду работоспособности. 
Работа с исследуемым объектом – принтером «O'2Nails» и пассивное 
наблюдением за его работой может привести к монотонности 
производственной обстановки. Опасность монотонности труда заключается в 
снижении внимания к процессу работы, быстрой утомляемости и снижении 
интереса к трудовому процессу. 
Для минимизации описанных последствий во время рабочей смены 
сотрудник должен выполнять комплекс физических упражнений. А также 
согласно [24] необходимо правильно устанавливать режим труда и отдыха. В 
том числе делать перерывы по 10-15 минут через каждые 45-60 минут 
работы. 
Электробезопасность 
При работе с ПЭВМ и исследуемым объектом – принтером «O'2Nails» 
при нарушении правил электробезопасности возможно поражение 
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электрическим током. Основные причины воздействия тока на человека:  
 наличие проводов с поврежденной изоляцией; 
 прикосновение к токоведущим частям; 
 отсутствие предохранительных кожухов у розеток сети питания. 
Поражающее действие электрического тока зависит от значения и 
длительности протекания тока через тело человека, рода и частоты тока, 
индивидуальных свойств человека. Прохождение электрического тока через 
организм человека оказывает следующие виды воздействия: 
 термическое: ожог отдельных участков тела, нагрев крови и 
кровеносных сосудов; 
 электролитическое: разложение крови; 
 биологическое действия. 
Согласно [26] напряжения прикосновения и токи, протекающие через 
тело человека при нормальном (неаварийном) режиме электроустановки, не 
должны превышать значений, указанных в таблице 20. 
Таблица 20 - Значения напряжений и токов, протекающие через тело 
человека при нормальном (неаварийном) режиме электрооборудования 
Род тока 
U, B I, мА 
не более 
Переменный, 50 Гц 2,0 0,3 
Переменный, 400 Гц 3,0 0,4 
Постоянный 8,0 1,0 
 
Напряжения прикосновения и токи приведены при 
продолжительности воздействия не более 10 мин в сутки и установлены 
исходя из реакции ощущения. 
Защиту человека от воздействия напряжений прикосновения и токов 
обеспечивают конструкция электроустановок, технические способы и 
средства защиты, организационные и технические мероприятия по [27]. 
Электробезопасность должна обеспечиваться: 
 конструкцией электроустановок; 
 техническими способами и средствами защиты; 
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 организационными и техническими мероприятиями. 
Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к 
токоведущим частям необходимо применять следующие способы и средства: 
 защитные оболочки; 
 защитные ограждения (временные или стационарные); 
 защитные барьеры; 
 безопасное расположение токоведущих частей. 
 изоляция токоведущих частей (основная, дополнительная, 
усиленная, двойная); 
 изоляция рабочего места; 
 малое напряжение; 
 защитное отключение; 
 электрическое разделение; 
 предупредительная сигнализация, блокировки, знаки 
безопасности. 
Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при 
прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, применяют 
следующие способы:   
 защитное заземление;  
 зануление;  
 систему защитных проводов;  
 защитное отключение;  
 изоляция нетоковедущих частей;  
 электрическое разделение сети;  
 простое и защитное разделения цепей;  
 компенсация токов замыкания на землю;  
 электроизоляционные средства.  
Для предотвращения поражения электрическим током следует 
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проводить мероприятия, заключающиеся в проведении первичного, 
внеочередного и повторного инструктажа по электробезопасности.  
При соблюдении вышеуказанных действий риск поражения 
электрическим током сводится к минимуму. 
 
4.3 Экологическая безопасность 
 
Производственная деятельность человека оказывает существенное 
влияние на окружающую среду. Разработка комплекта документов на 
исследуемый объект – принтер «O'2Nails», в следствии работа с ПЭВМ не 
относится к промышленной и не является источником выброса вредных 
веществ, поступающих в окружающую среду. 
В процессе эксплуатации ни принтера, ни ПЭВМ не выделяют паров 
кислот и щелочей, газов и т.п. 
При завершении срока службы ПЭВМ и принтер подлежат 
утилизации по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем 
данные приборы. Если в арендуемом помещении нет отдела по утилизации, 
следует доверить утилизацию оборудования и оформление документов 
специалистам, обратившись в авторизованный центр сервисной поддержки в 
вашем регионе. Металлические и пластиковые составляющие прибора 
пойдут на переработку, а электронные платы будут отправлены на 
аффинажный завод для извлечения драгметаллов. 
При работе может возникнуть проблема с утилизацией накопленных 
перегоревших люминесцентных ламп. Требования к хранению и утилизации 
ртутных и ртутносодержащих ламп отражены в СанПин 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления» [30] и Федеральном законе №89 «Об отходах 
производства и потребления» [31]. Так как при повреждении хрупкой колбы 
лампы, пары ртути мгновенно попадут в атмосферу, утилизация ламп, как 
бытовой мусор, недопустима. Согласно требованиям и правилам, порядок 
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действий при утилизации ламп должен начинаться с помещения данных ламп 
в специальные контейнеры в оборудованных под эти нужды помещениях. 
При накоплении определенного количества ртутьсодержащих и прочих 
опасных видов ламп их сортируют, помещают в отдельные ячейки и 
отправляют в профильную компанию для последующей нейтрализации и 
переработки. 
 
4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 
Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016 [32] чрезвычайная ситуация – это 
обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери 
и нарушение условий жизнедеятельности людей.  
Источником чрезвычайных ситуации могут быть техногенное 
происшествие, авария, катастрофа, опасное природное явление, стихийное 
бедствие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, 
сельскохозяйственных животных и растений. 
При разработке комплекта документов с использованием ПЭВМ 
наиболее вероятная чрезвычайная ситуация, которая может возникнуть во 
время работы, является пожар, причиной которого может послужить: 
 несоблюдение норм пожарной безопасности; 
 обрыв проводов; 
 курение в неположенном месте 
 замыкание электропроводки оборудования. 
Обязательные требования пожарной безопасности, которые 
необходимо соблюдать, установлены Правилами противопожарного режима в 
РФ, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2012 года N 390 (далее - ППР в РФ). [33] 
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Во избежание возникновения пожара: 
 необходимо проводить регулярные проверки пожарной 
сигнализации, первичных средств пожаротушения; 
 запрещается оставлять по окончании рабочего времени не 
обесточенными оборудование в помещениях, в которых отсутствует 
дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем 
противопожарной защиты; 
 запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы 
на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного 
водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей 
эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между 
секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы; 
 запрещается проводить уборку помещения 
быстровоспламеняющимися средствами; 
 необходимо проведение инструктажа работников по действиям 
при пожаре; 
 необходимо создание плана эвакуации и размещение его 
экземпляров в доступных местах. 
Для исключения возникновения пожара по этим причинам 
необходимо вовремя выявлять и устранять неисправности, проводить 
плановый осмотр и своевременно устранять все неисправности и 
неисправные электроприборы и не использование неисправные 
электроприборы. 
В случае возникновения пожара на рабочем месте, где используется 
ПЭВМ, необходимо отключить электросеть в помещении (в случае 
возникновения пожара по причине неисправности электропроводки). 
Тушение пожара допускается сухим песком или углекислотным 
огнетушителем.  
В ходе разработки раздела «Социальная ответственность» были 
установлены вредные и опасные факторы, которые могут возникнуть при 
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разработке стартапа. По мере анализа данных факторов были представлены 
пути решения и установки мероприятий по исключению данных факторов. 
Так как работа по разработки стартапа производится сидя перед ПЭВМ, для 
установки более комфортного рабочего места, в разделе был рассмотрен 
комплекс мероприятий по организации и компоновке рабочей зоны студента. 
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Заключение 
 
По проведенному анализу можно сказать, что рынок является 
растущим. Используя стратегию проникновения на рынок, можно 
продолжать работать с существующим товаром на существующих рынках. 
Суть стратегии проникновения: максимально быстро расширить присутствие 
и сбыт существующих товаров компании на рынке. При реализации такой 
стратегии необходимо постоянно укреплять свое положение на рынке за счет 
более полного его охвата. 
Было произведено описание инновационного продукта, принтера 
«O'2Nails» и его принципа работы. Использование, которого позволит 
мастеру привнести такие привнести такие преимущества такие как: 
оригинальный подход мастера к выполнению обыкновенной процедуры 
покрытия гель лаком; большая, постоянно пополняемая галерея дизайнов; 
сокращение времени процедуры покрытия гель лаком с дизайном. 
Произведен расчет емкости рынка методом «сверху вниз». В ходе 
расчета было установлено, что емкость рынка составит 2 160 000 рублей в 
год на одного мастера или полная емкость рынка составляет 349 920 000 
рублей в год. 
С помощью данных Wordstat определила сезонность бизнеса, и 
наиболее удачный период вхождения на рынок является весенний период 
(март, апрель). 
Благодаря инструменту PESTLE были обнаружены возможности и 
угрозы факторов макросреды на эффективность работы ногтевой студии. 
Для составления прайс-листа проекта ногтевой студии на рынке г. 
Северска был проведен ценовой анализ среди основных конкурентов с целью 
выявления допустимого ценового диапазона, на каждую процедуру 
предоставляемой ногтевой студией.  
Также удалось определить основные типажи потенциальных 
клиентов, и за счет них выявит целевую аудиторию, на которую стоит 
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ориентироваться в процессе осуществления бизнес идеи.  
Проводя конкурентный анализ, были определены преимущества и 
недостатки. В ходе опроса потребителей узнала о факторах, на которые 
клиенты обращают внимание при выборе мастера и ногтевых студий в 
целом.  
Произведен численный экономический расчет себестоимости 
покрытия гель лаком в маникюре и педикюре.  Что позволило рассчитать 
полную себестоимость процедур, которые будут предоставляться в ногтевой 
студии. В данный прайс-лист было включено использование принтера.  
Так как цена на услугу одинаковая, а время выполнения услуги 
меньше, то экономится время клиента и, следовательно, повышается спрос на 
данный вид услуги. Так же сокращается время работы мастера на одного 
клиента, что позволит увеличить количество клиентов в день.  
Из расчетов показателей можно сказать, что открытие ногтевой студии 
будет прибыльным, а наличие принтера добавит большие преимущества 
перед конкурентами. Окупаемость стартап проекта ногтевой студии 
составляет 2 месяца.  
Для продвижения ногтевой студии была выбрана стратегия  pull 
(«толкай»), а так же разработаны инструменты для привлечения и 
расширения клиентской базы. 
В ходе написания выпускной квалификационной работы были 
выполнены следующие задачи: 
 описание инновационного продукта, принтера «O'2Nails» и его 
принципа работы, а также выявление преимуществ его использование; 
 исследование и проведение анализа конкурентов на рынке 
индустрии красоты в г. Северск;  
 расчет емкости рынка и выявление статистических данных; 
 составление и расчет прайс-листа и бизнес-модели ногтевой 
студии на рынке г. Северска; 
 численный расчет себестоимости услуг ногтевой студии; 
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 расчёт планируемых экономических показателей стартап проекта 
ногтевой студии; 
 выбор стратегии продвижения и разработка инструментов 
продвижения на рынке ногтевой сферы. 
В результате выполнения выпускной квалификационной работы был 
разработан стартап проект ногтевой студии, а также экономически 
обосновано целесообразность открытия технически модернизированной 
ногтевой студии на существующем в настоящее время рынке.  
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Приложение А (справочное) Отчет о проверке ВКР на плагиат 
Отчет о плагиате 
 
Оригинальные блоки: 95,69 % 
Заимствованные блоки: 4,31 %  
Итоговая оценка оригинальности: 95,69 %  
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